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~ •• EDITORIAL NOTES ••• 
~ f'.-t Cltt' 1'wo lW«-4 lop "JIIIli«" 
~ =~~~:t .. : 
(lampanr ol St. LouD bad liped an lflrl.tmmt with 
tM ILGWU. Tha Fora~ City cont""n «M:n four 
.,_.,., planu openkd dirtctly by the finn and 
~~ rontractor.tlop. in Sc. Louil, lllfectinc • toW 
ol more: than 3,000 ctr- workers. • 
1'1Ut.bfronddoubt.ltan~inaryachieo­
meut f« ,.·hifh a Wrt .tlart. ol cmlit il due: \'".a 
Pmicklll Meyn- PcriP:cin, tht; ILGWU ~ional di-
r«tor in the Southwew~,..lnan iudwuy ,.hen: pro-
d..rtion unill rauly employ ~ than a frw hun-
dmi ,.·orkrr.~., the unioniAtion ol a finn like the 
Forrst Cny il a notable C\'mt . Still, thr Ut.c of this 
concrm co.·m thr faet tlu.tthe Fora~ Cityiorrput· 
Ddlr the largest Unsle produeer of d.- in the 
oountry-i..t~ the all-important fnturr. ofthiiKt· 
tkmcnt. Onl)' thOK who ha~ dollcl)' watrhed the 
10-yur dfort of the union to reach ~11 undentand-




the form City Company 0\'tt all thn.: yun ""ortb-
,.hik ? Wu it ind111trWly .ound « losk<~-1 from a· 
h111inc:a•·ic-wpoi nt ~ 
We doubt ifanyoltbctomp:ony'•lr:u:lrn"·oold 
at thi> mornomt an!l,.·n- <~oll"ormati.·dr to thoc q~ions. 
'ThecO!!tolf.ghtingtheunionO\·n- thispcriodccr-
hatl permiurd a h&ndful of ~ amateu.n to 
lawick tbe:m into a ,.-ildcat llrik. 
\\ercfcrtotbcunautboriRd,. wrir-dadventunlrl 
the Maiden Form BnMctt Company of &yonnc, 
New Jcrwy, ,.·hich la.tcd live Wftb .nd CCIII ,100,-
000 Ia waJU to about 1,100 worker~. Thit walkout 
fametolifewithouta~iowc«.aundt&UKio.d 
pctCftdoutwitbouthavincproduccdaainfk:tbiiiJ 
which tbc .. wU:n in tbe Maiden t 'orm pl<~.nt c-oukl 
notha\-eobtaincdwitbouta.crikc. 
An the M:lidcn Form "''Orkaa lhcmlclvo to be 
bbmedfo.-thisOOIII.Iyach'Cilturc? • 
Pan of the ""It, undoubtedly, il theirs. They lu.\'e 
b=l '""mbas of the ILGWU lor'IJ mough to know 
itJ constitution and to obey it. They lu.d lx-m till· 
tioi>C'd 1<'\'eno.ltin!Ct during this ..,·ildrat Mrih by 
Pm<idcm Dubin.ky to drop this wciCIII and prolitla. 
affair and act :u rt»>nable union mrmlx-rs. They 
lhouldha•·epracticnlgreatcr paticnccitfthcotfgo-
tiat ionl with the 6mt, knowing full wdlthat h h<~.d 
bun agreed that all gaina and conditions .. ould lx 
rttrOKtil·c to the apiration date of the contract. 
Thcl{lll.jorpart oltm;bl<~.mc, howco."t.r,lie.lin tlut 
groupofmisla.den,imidcandouliidcthc&)'Onnc 
lhop,.,hichlu.dnursc-dthisoutrageou~~affairand 
timed it lor "h:tt it calcul:w:d w:u an opportuM 
momcnt. Thr innigators of the M<~.idcn Form outlaw 
llriJ.e h~•·e branded thnmcl•·a :u thoroughly illl'~, 
int'1)1flpctmt and unreliable, a ~hilling eumplr of 
,.·hat unior lo-adcn ou;ght not to he:. 
uinl)' lllU>t h:l•e been pre!!)' hra•')". t:•-ro the tem~ Oa S.fa The initi:d doo:ltion of $25,000 lot 
PI')' sucrelil!ln ocored by the finn againw. thr union Oro~d medi<:ll aid to. Rtlllli~. fon••<~.rdd. 
mu.t h .•e. kft it ,.·ith · the rcali=ion th<~.t tllr through the Ammcan Rrd Cr.,. by the 
I LGWU .,·ould IIC\'tt gin up, tlut tilt union would II.CWt: and Sf:\"eno.l of its afliliata., is in full attQrd 
return to th<' camp<~.ign ,.ith rmcwal. •igor at the "'·ith t!w. policy <~odoptcd on this m<~.nn b) the Gnt· 
lint fa•'OTII.k opportunit)". And..tQ. ,.)>tn the union cral f.xn:uti.-r Board'ofthe union at iu !Trent tn«1· 
annouurcd bo.t ITIDl!th U..t it ,..:u preparing for a ing in Philadelphia. 
nation • .,;# publicity eampaign <~-gai1"41 the: forM . Ahhon,!;h thr Gt:B found it inad•~blr to ··bunch 
Cit)'. the tomp:on)''l industrial 1d\iYT rcarhal the '• n{\'" dri•r. on a 1tation:1l k;ale in .-irw of the fact 
conclwion th~t the time lu.d come to negotiate an that thr JLGWU had just tompktcd <l fund-T:Ii!inl! 
agrc-cmc:nt ""ith the ILCWU.,. campaign_.:• it cncoul':lgtd indi>·idual !orals to under-
Ill this peace p<i«. bctwte~ the II.CWU and the take the T:lising of Iundt fo.- the ~UJ>pl)'iug of mrdira-
FQtat Cit)' Company raulting in a c\ol(,d union meni.S,. clothing and food to t~ RUSI.i•n ptopk. The 
•hop and ~andard work conditioru, tb ;, I I~ formation of •pcci:il rOinmillca for thr (O! INtinn of 
111d an npc:ricnte from whirh 11<'\'i--r:ol othu linm funds for R~~n JT!id h)' Lor~lll 22. 117, 60 aud 
11ill lightinc unioni~m in oor imliNI') might well ..-.ual othcn dearlj· titcm.o from that dcri.-lon ol thc 
profit. Such concems :u Tabin & Picker, in Chirago, G •~B. T he hopcful $uggation ~om~:n{diilihc kttcr 
the Dnnndl)' Gannmt Co., in Ka1u:11 Cit~ , Stand~rd "hirh Pra;idcm Dubimky addrDI't'd to (..;h~innan 
Knitting Mill!.. in Knm~ilk, Tenn., and a lew otha n,.,.i; .-.( thc-Rrd C~U~~ that thc!oe coL~tions may 
fitrns in the Ea.1t and In the Far Wl'lit ,.·hieh an: riK to $100,000;, not. rxtra•.,gant in the face of 
\blindly rr:~~i!.tinl! tvllo:cti•-e bargaining and rn\ightel"lfd the refOrd of opcn-liandcd gnttroeit) ""'local~ h:ne 
cml11o)"t<-empio)« relations in the~ planu might do o::!otablbhnl o\'tt the yean. 
"''One than pondo:r Kriously 0\'tt the q~.~..o~ion "htthcr The d>Oice of the American Red ~..!roe. :u a tra,... 
union-b.aitinJ: m.tka ICI1IC 11 an imhwrial practice. mitting agrmy that ofkrs "bot :a><~uran{e that the: 
In the: t"ora;t City agn:cmcnnhcy rould, if they full amount .,·ill reach the &..~ted pnrpoll' ol 
• only ..,mm·al the anti-union blind<'TI from their cyrs, mnlint <~.id" abo ii in compkte coruon~ncc: with the 
rud the <~.dmouition that co.-eutuaUy they ..,;u lu.n , pirit of tlu.t GEB derision. That molution, it ,..ill \lor 
to «Kill: to a colkain undcntandin11 "·ith their rcr<~ollrd, in rdcn-ing to collections foe- RtL'OIIian aid 
"'"OILers and the ILGWlJ. Why not 110,.? stipubttd that "no luth acti•ity, ho,....,.IT, lhould in 
'-- <~on)' manner he: attinl with I ll)' »nllcd 'utritcd 
TIM Wa•n •f Th~ last few day1 RW thr finllk fronts' ot othrt open or ccmc:ealed rommuni>tit fronts, 
I~IIIHit)' of an inci~nt in ILCWU life to "hi.:h .,.,. arc unconditionally opptlll(d." 8)• this 
wlrich, f« a ti~. tllreatl;llcd "'C do not intend to bnnd eithn- Ru .. i<~on War 
VIJic eonxquenca to: a larwc (TOUp of worlo:en ,..ho Relief, Inc, or any 111hn fund- raiWn11 lfi"OUp ,.hkh 
·-
h:u •applicdtnourunion fothclp:uoutrigllt C'.om-
muni>t-controliCd agmc:ia. Stilt, unt il our•lllpiriono 
arc allayal "'itJ! regard to cauin indi••idualo h••<in~ 
a dim:ting h~nd in the <~.ITain of thCIIC ll~ncita, ,..., 
prdrrtotreadonu.ft ground. That'l,.hy ,.·eha\'f 
choocn the Red Cro~t~ :u our trarl!mittin~t •gency, 
and "carelllfc inu.ying that nurmrmbr11hip will 
full)· upholduJ inthis choitc. 
W•tch ttte ILGWU !ocala all 0\'Cr tiM:' ronmry 
D•iiodtlnel ~iU't ' \'Oiinlf on the PTOI"l"-11 fur 
. • ~eritiou pootponemem au luititt~d., 11:1 
them hr the Gc~~~:ra.J EJ<fCU!i\'e Bo:lrd. 1"hfn uc ~ 
frw pointa worth reiterating in connection ,.ith thia 
\'Oiing. 
f.lections of lonl adminia.t.,.tions arr not afln:ted 
by the decision to pcmponc the rotwr111io11 and 
1hould take pl:iec, as pt'O\'ickd fot in the JI..GWU 
corWituUon,inthc1prin1fofl942. 
l tohnuldb!/rcmembcredth<~.tthepropo:w.lforthr 
~t~mmt of the <on~·cmion i& prompc~ by 1hc: 1 
Mtuat_. ol utremc n:nio<W emergency. F.\'rn if 
thr COil>'en,tion at an urlicr date should cirtum-
"~ll('f'll require ll>("h action. 
Ag~ in, the local. Would bear in mind tlut tiM 
•·otr doan. m1 l>!:c:cmlxr I. Thetr"s not muo.h 1i1111 
to be-. )lcaings, 1pc-cial mtttings if nrnt be. 
lhOUJd br a. IJrd 10 acton th isimport:UIII!Cp. Th1.1 
far,nul}l<ottlp.ar.ui•·clr•tnallnumbt-rofloc"-lolu.-. 
Jrtll mthctnu.ltofthcir•"Ote. Wat~h t~llc-ad6~~~:1 
The ~•wa-r ~Without thrir hdp ,. .. """IJ ""'-
That e-ta ha\<' won." 
Thi!tfrom a trln;:r.un b) M~)tlr 
LaGuardia to l.uigi Antonini, ~ate dtainn;u1 of tho: 
... nl<Ti.-:an Labor Partr. on the morl'lin~~: afta lho: 
ballotin~:foramuni<"ip:oladmini!.tF.ttionin ;-..,.\'ott 
C:il\ . " ll•rir help," meaning the hdp of tl~ Ameri-
can LabotPany ... a.•~tialin\\innin~tthcdto:· 
lion foe pragn::1•i\<c. citr gO\-mltncnt. 
To br lllOI"l: explicit: LaGuardi<~. ""n b• abaul._ 
1!\!o,OOO •·ot~ "llik the ALP 'ras~ nurl) ~JS,!;OO 
\"0\I'J iu th~ Greater City, tht~> ;,,.urin~; the mnm al 
c•~f) .-it)·widc ea.ndidatc: on thr comhinnl ~nti­
Tammam· tid::r-t. Thi:l. pJ'0\'0'1 on<e at<4in rlut.the 
l~hor l'an) hold! the Wlan~c of power ami;. in • 
pm-itio!'ltotipthc.«:tiCI!infa...,r .ofpro"f"''i'fand 
hhc·r.~ l~:.nemmo:ntandlfl:isbtioninXrwYorkC.ty 
nnd l)t~lr. · 
1'.-liliral pMtia, wr arc told. f311 rn~int.lin thrm· 
...-h..,. tithrr h)· p~trOII".,SC or idralilm, ·n,~ l~boc; 
l'~rt•. it i.. quite p:ilrnl, C.l nnot feed 11.1 m~•hint<T 
thrOIIJ:h patrona~:r: It h3!t nonr: or hardl)· an•. On 
th<- ethrr hand, r.o it "ould app<"~r tn !IOttlt propk, 
thr ontlool of -.:n:in~ mnd~ ;u; a t...lamr i>f po..-n 
i> irl'ouffidrut furl to l cep th<- part} lir.,. abbu "ith 
idr~h•m. Still, "hen both rhc rank and f1lcofthrllf• 
lt;l"ni.Qtionandit~b.Jmhipare{O!Ifromrd"llhtbc 
incom,...tabk r~et that their ~ontribution ""'"' thf dc-
cisi\ cl:arlorinsu(hapoliticalo:'OIIt ... t :uthrrt«<O. 
mun11ip;al Xe,. Yo•k Cil\ ump;aij:n. it "ould >«111 
tobcapoint .. eU "-onhbc;uingin mindin (onnK· 
tion .. nhthcqu~ionofcontinuin~:thc >\l.r:ua 
it"'rumrm fortbctradctmiounll'l\fto,..,tlill 
the Empirc!>tatr. 
11M:' trl(ional ronftttncr Kk;~. "'ith~mpha.'i>,. 
" Labor and !\:ationaiOdcn:oc:"-,.hi•h the- t:doca· 
tiorul Drputment of the ILC WU is now tponsorin& 
U: a "dromc dcp.anurc from the ont.odo~ !011111 al 
ciOI~fTlO:IIl and 1mall-audicnce !crturr art i~it! •• • • 
Tl1rrr ~ of rnui'SC'. room on our alu~tional ~~ 
for thr mote ~l'!iOn;~.li:ee'd, 1ma1J-group .. or~ :u 
,.·rll .... Hut at thi!t ten.c moment in natioo->1 
lifr.itwould~t_hatKlO'iOt>Softllct)p<"hddiD 
~lonuul in September and in BO.;um nrl} in Ckt~ 
hrr"'~:H•klaltractgrotrrintctnt thantb .. ,.;roomar-
ti\il ) •••. Other ILGWU ll«tians might talc up tbil 
nt)' •·rmurr with the promi:ic of lim! ruul"'· 
''Money, moaey, DlOilOOJ' ••• ab you eYer 
t1olnkoflam_.,.l" ~':~~!c!.':~by~':;~~oloc~~ ' !.!!~~~~---;----
